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INTRODUCTION
This bibliography is based upon earlier working documents by 
T. Van Autenboer and P. Doyen. It was completed with data contained in 
an internal report on m arine biology by C . de Broyer (1982).
The com pilers a ttem p t to present a list as com plete as possible of the 
scien tific  papers and data reports related  to Belgian A ntarctic  Research 
starting  with the  I.G.Y..
A selection of a rtic les  of general in terest or of narrative value is 
included.
The main e ffo rt of the  A ntarctic  program was the establishm ent of a 
geophysical observatory in la t 70°26’ and long 24°19E (Dronning Maud Land). 
This obervatory formed a link in a network of sim ilar stations established 
by the tw elve nations originally collaborating through SCAR. This 
collaboration form ed and still forms the backbone upon which the 
in ternational political fram ework of the A ntarctic Treaty Organization is 
based.
In addition to  the  geophysical observatory program extensive field work was 
carried out in geology, glaciology and geodesy coupled to extensive programs 
of aerial photogram m etry. Oceanographic work was accomplished during the 
voyage to and from the A ntarctic  and during the stay of the chartered 
ice-strenghtened vessels in A ntarctica.
King Baudouin Station was established in 1958 by an expedition led by 
G. de Gerlache and m aintained throughout 1959 (leader F. Bastin) and 1960 
(leader G. Derom). The station  was closed beginning 1961. It was reopened in 
1964 by a joint Belgian-Dutch expedition (leader L. Cabes) and was opera- 
tionnal in 1965 (leader W. Bogaerts) and 1966 (leader T. Van Autenboer). 
Beginning 1967 the base was closed again. During the following austral 
summers joint expeditions were organized with SANAE (leader 
T. Van Autenboer). The most im portant part of this program was the 
radiogiaciological mapping of part of the coastal ice cover near 
Jutulstraum en (long 0°). Several individual scientists have been able to 
partic ipa te  in polar programs of other nations. The generous invitations of 
the USA in particu lar, have to be mentioned.
A fter an ambituous s ta rt Belgian A ntarctic Research is now restric ted  to 
in te rp re ta tion  of data, the analysis of sate llite  images and correlation with 
ground tru th  and the very occasional scien tist hitch-hiking with a foreign 
expedition. This low in official willingness to fund A ntarc tic  missions is 
synchronous with and in contradiction to the increasing international in terest 
in A ntarc tica .
The number of SCAR member nations increases steadily, a recognition of 
the im portance of an tarc tic  research.
The United Nations Organizations have taken an active  in te rest in 
A n tarc tica . This in terest emphasizes in its turn the im portance of the 
A ntarc tic  T reaty Organization.
The number of countries th a t have acceded to this trea ty  increases as does 
the  number of countries seeking admission or sending observers to  the 
T reaty m eetings. This stresses the political im portance of the continent. 
Underlying this general political concern is the growing perception of the 
fu tu re  economic potentialities of the A ntarctic  continent i.a . i t 's  mineral 
w ealth -  some of them proven -  and the probable occurence of hydrocarbon 
deposits.
Belgium will host the next Treaty meeting. Without firm  plans for future 
research in A ntarctica, our im pact will be negligible, our opinions on crucial 
m atters as on the environmental im pact of exploration and exploitation of 
mineral resources hardly heard.
T. VAN AUTENBOER
Belgian representative to SCAR Aug. 1982
DRONNING MAUD LAND (co m p ile d  from d i f f e r e n t  s o u r c e s ;  
S = SANAE s ta t io n ;  NL = NOVO LAZAREVSKAYA; BRB = KING BAU­
D O U IN  STATION). .
«
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1. E A R T H  S C IE N C E S
1.1. Geology, G eochronology, Geomorphology, G lacial Geology, Glaciology
AUTENBOER, T. VAN, 1962
Ice Mounds and m elt Phenom ena in the  S^r-Rondane, A n ta rc tica .
Journal of G laciology, vol. 4, n° 33, p. 349-54
AUTENBOER, T. VAN, 1964 (a)
The geom orphology and glacial geology of the  S^r-Rondane, Dronning Maud 
Land, A n ta rc tica .
M edelingen van de Koninklijke Vlaamse Akadem ie voor W etenschappen, 
L e tte re n  en Schone K unsten van België, Klasse der W etenschappen, 
Jaa rg . 26, n° 8, p. 91
AUTENBOER, T. VAN, 1964 (b)
Geomorphology and glacial geology of the S^r-Rondane m ountains, Dronning 
Maud Land. (In Adie, R .3., ed. A n tarc tic  geology. P roceedings of the 
in te rna tiona l symposium on a n ta rc tic  geology. Cape Town 16-21 sep t. 1963. 
• A m sterdam , N orth-H olland Publishing Co., p. 81-103).
AUTENBOER, T. VAN, 1964 (c)
G ravity  m easurem ents in the  S<^r-Rondane m ountains, Dronning Maud Land. 
(In Adie, R .J ., ed. A n ta rc tic  geology. A m sterdam , N orth-H olland Publishing 
Co., p. 532-37).
AUTENBOER, T. VAN, 1969
S<^r-Rondane M ountains. Sheet 8, Geologic map of A n ta rc tica . A n ta rc tic  map
folio series, folio 12, Geology
A m erican G eographical Society, New York.
AUTENBOER, T. VAN, 1973
C ontribution to  th e  geology and glaciology of Dronning Maud Land,
A n ta rc tica
PH.D. Thesis, U niversity  of Leuven. 2 vol. p. 138 
AUTENBOER, T. VAN and W. LOY, 1966
The geology and the  S<^r-Rondane, A ntarc tica . D ata repo rt : C en tra l part of 
th e  range.
C en tre  national de R echerches Polaires de Belgique, Bruxelles, p. 61, ill.,
1 map.
AUTENBOER, T. VAN and W. LOY, 1972
R ecen t geological investigations in the S<^r-Rondane m ountains, B elgicafjella
and S verdrupfjella, Dronning Maud Land, A n tarc tica . P roceedings SCAR-IUGS 
Symposium on A n ta rc tic  Geology and Solid-earth Geophysics. Oslo 1970,
Oslo, U n iv e rs ite tsfo rlag e t, p. 563-570.
AUTENBOER, T. VAN, MICHOT, J . and E. PICCIOTTO, 1964
Outline of the geology and petrology of the  S^r-Rondane mountains,
Dronning Maud Land.
(In Adie, R .J., ed. A ntarctic geology. Proceedings of the firs t international 
symposium on an tarctic  geology. Cape Town 16-21 sept. 1963. Amsterdam, 
North-Holland Publishing Co., p. 501-514).
AUTENBOER, T. VAN, MICHOT, J . and E. PICCIOTTO, 1966
Geologicheskii i petrograficheskii ocherk gor S^r-Rondane Zemlia Korolevy
Mod.
In Kozyreva, AA., and M.G. Ravicha. Noveichie geologicheskie issledovaniia v 
A ntarktide. Isdatelistvo Mir Moskva,, p. 76-95. (Russian translation of 
Autenboer, T. Van, Michot, 3. and E. P iccio tto , 1964).
AUTENBOER, T. VAN, and others ..., 1977
Exploration and exploitation of A ntarctic  Mineral resources.
A ntarc tic  T reaty  organization. Proceedings Consultative M eeting London 
Sept. 1977. London, Foreign O ffice Special Publication.
BREUCK, W. DE, 1961
Glaciology in eastern Queen Maud Land, preliminary report, third Belgian 
A ntarc tic  Expedition 1960.
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
L e tte ren  en Schone Kunsten van België, Klasse der Wetenschappen.
Jaargang 23, n° 6, p. 15.
CAMERON, R.L., PICCIOTTO, E., KANE, H.S. and J . GLIOZZI, 1968 
Glaciology of the Queen Maud Land Traverse 1964-1965. South Pole, Pole of 
R elative Inaccessibility.
In s titu te  of Polar Studies (Ohio S tate  University, U.S.A.). Report n° 23, 
p. 136.
DEUTSCH, S. and N. GROGLER, 1966
Isotopie age of Olympus Granite-gneiss (Victoria Land, A ntarctica)
E arth  and P lanetary  Science L etters, vol. 1, n° 2, p. 82-84.
DEUTSCH, S. and P.N. WEBB, 1964
Sr/Pb dating on basement rocks from Victoria Land : evidence for a 1000 
million year old event.
(In Adie, R .J., ed. A ntarctic geology. Amsterdam, North-Holland Publishing 
Co., p. 537-562).
DEUTSCH, S., PASTEELS, P. and E. PICCIOTTO, 1964
Isotopie ages from the S^r-Rondane mountains, Dronning Maud Land. (In 
Adie, R .J., ed. A ntarctic geology. Proceedings of the firs t international 
symposium on an tarctic  geology. Cape Town 16-21 sept. 1963. Amsterdam, 
North-Holland Publishing Co., p. 570-578).
DEUTSCH, S., PICCIOTTO, E. and M. REINHARZ, 1961 
Age m easurem ents on A ntarctic rocks (Queen Maud Land).
N ature, London. Vol. 191, n° 4 795, p. 1 286-1 287.
IDEUTSCH, S., PASTEELS, P., KRYLOV, A., SILIN, 3U. and M.G. RAVICH, 
1964
Sravnitelnie dannie ob absoljutnom vorraske porod Zemli Korolevi Mod 
(Antarktika).
Données com paratives sur les âges absolus de roches de la  Terre de la 
Reine Maud, A ntarctique (en russe).
Dokladi Akademii Nauk SSSR, Tom. 156, n° 3, p. 554-557.
LAMBRECHT, L., 1973
The Perm ian sedim ents of the Law glacier area, région of the  Beardmore 
glacier, A ntarc tica .
Bullletin Société Belge de Géologie, de Paléontologie e t  d* Hydrologie/
Belgische Vereniging voor Geologie, paléontologie en hydrologie. Tom. 81, 
fasc. 3-4, p. 169-179.
LAMBRECHT, L., LACEY, W.S. and C.S. SMITH, 1973
Observations on the  Permian Flora of the  Law glacier area. Central 
T ransan tarctic  mountains.
Bullletin Société  Belge de Géologie, de Paléontologie e t  d* Hydrologie/
Belgische Vereniging voor Geologie, paléontologie en hydrologie, Brussels. 
Tom. 81, fasc . 3-4, p. 161-167, ill.
LAVREAU, 3., MICHOT, 3. and R. SOUCHEZ, 1967
Géologie e t Géomorphologie des S<^r-Rondane occidentales. Terre de la Reine 
Maud (Antarctique).
Annales Société Géologique de Belgique. Tome 90, Bull. n° 1-3, p. 119-150. 
MICHOT,^ 3., 1962
Etude pétrologique des échantillons prélevés dans les monts S<^r-Rondane.
(Antarctique). Expédition A ntarctique Belge 1957-1958. I. Les roches à
carac tè re  intrusif.
Annales de la  Société Géologique de Belgique, Tome 85, Bull. n° 1, p. 
B 87-99.
MICHOT, 3., 1963
Etude pétrologique des échantillons prélevés dans les monts S<^r-Rondane
(Antartique). Expédition A ntarctique Belge 1957-1958. II. Le complexe
m étamorphique.
Annales de la  Société Géologique de Belgique, Tome 85, Bull. n° 5, 
p. 151-174.
MICHOT, 3. and R. SOUCHEZ, 1965
La composition minéralogique des moraines, preuve de l ' érosion glaciaire 
régressive en A ntarctique.
Com ptes-rendus hebdomadaires des séances de 1* Académ ie des Sciences 
(Paris) Groupe 9, Minéralogie, Géologie, Paléontologie, Pédologie. Tome 261, 
n° 20, p. 4 155-4 158.
NAERT, K., 1968
Contribution à l 'é tu d e  pétrologique des S<^r-Rondane (Terre de la Reine 
Maud), Antarctique. (Expédition Belgo-Néerlandaise 1966-1967).
Annales de la  Société Géologique de Belgique, Tome 91, fasc. 1, p. 111-125.
PAEPE, R. and E. PAULISSEN, 1974
Frost wedge forms in relation to the ir geomorphologicai and stratigraphical 
position in Taylor Valley (A ntarctica).
Service Géologique de Belgique.
Aardkundige Dienst van België. Professional Papers,, 1974, n° 3.
PASTEELS, P. and S. DEUTSCH, 1963
Age m easurements of A ntarctic  rocks (Queen Maud Land).
N ature, vol. 199, n° 4 897, p. 996-997.
PASTEELS, P. and J . MICHOT, 1968
Nouveaux résu ltats géochronologiques obtenus par la méthode U-Pb sur des 
zircons des monts S^r-Rondane (Antarctique).
Annales de la  Société Géologique de Belgique. Tome 91, p. 283-303. 
PICCIOTTO, E., 1960
Geological reconnaissance of the  S<^r-Rondane Mountains (Queen Maud Land). 
N ature, vol. 186, n° 4 726, p. 740.
PICCIOTTO, E. and A. COPPEZ, 1963
Bibliographie des mesures d 'ages absolus en A ntarctique.
Annales de la  Société Géologique de Belgique, Tome 85, 1961-62, Bull. n° 8, 
p. 263-308, ill.
Addendum, 1964, Tome 87, Bull. n° 4, p. 115.
PICCIOTTO, E., DEUTSCH, S. and P. PASTEELS, 1964
Isotopic ages from the S<^r-Rondane mountains, Dronning Maud Land. (In 
Adie, R .J., ed. A ntarc tic  geology. Amsterdam, North-Holland Publishing Co.,
p. 570-78). 5
PICCIOTTO, E., MICHOT, J . and P. MICHOT, 1960
Reconnaissance géologique e t pétrographique des Monts S^r-Rondane (Terre 
de la Reine Maud).
BulUetin Société Belge de Géologie, de Paléontologie e t cf Hydrologie. Tome 
69, fasc. 2, p. 211-223.
PICCIOTTO, E., MICHOT, J ., DEUTSCH, S. and P. PASTEELS, 1967 
Géologie e t annexe glaciologique
Expédition A ntarctique Belge 1957-1958. R ésultats Scientifiques, Vol. III.
Bruxelles, Weissenbruch, p. 299, ill.
P rem ière partie : P icciotto , E., Coppez, A. and J . Giot.
Esquisse géologique e t géomorphologique de la  partie orientale des Monts 
S<^r-Rondane (observations de terrain).
Deuxième partie  : Michot, J . and J . Klerkx.
Etude^ pétrographique des échantillons prélevés dans les Mont S^r-Rondane. 
Troisièm e partie  : P icciotto , E., Deutsch, S. and P. Pasteels 
Mesures d1 âges par les méthodes isotopiques de minéraux e t de roches des 
Monts 5<^r-Rondane.
Annexe glaciologique : P icciotto , E. and T. K artzeff.
Observations microscopiques de cristaux de glace.
SOUCHEZ, R ., 1965
Observations sur la composition e t la genèse des depots morainiques des 
S<^r-Rondane occidentales (Antarctique).
C om ptes-rendus hebdomadaires des séances de I* Académ ie des Sciences 
(Paris). Groupe 9. Minéralogie, Géologie, Palléontologie, Pédologie. Tome 260, 
n° 16, p. 4 347-4 350.
SOUCHEZ, R ., 1966  ^ '
The Origin of morainic deposits and the charactéristics of glacial erosion in
the  W estern S^r-Rondane, A ntarctica
Journal of Glaciology, Vol. 6, n° 44, p. 249-54.
SOUCHEZ, R ., 1967 (a)
The form ation of shear moraines : an example from South Victoria Land, 
A ntarc tica .
Journal of Glaciology, Vol. 6, n° 48, p. 837-843.
SOUCHEZ, R ., ^1967 (b)
Gélivation e t évolution des versants en bordure de l ' Inlandsis d1 A ntarctide 
o rien ta le . Symposium International de Géomorphologie, Liège-Louvain, 1966. 
Les Congrès e t  Colloques de l'U niversité  de Liège, Belgique, p. 292-298.
SOUCHEZ, R ., 1967 (c)
Le recul des verrous-gradins e t les rapports glaciaire-périg laciaire en 
A ntarctique.
Revue de Géomorphologie dynamique, XVIIè ann. n° 2, p. 49-54.
STRAETEN, M. Vander, 1982
Een bijdrage to t de géomorphologie van Langhovde, een gedeglacieerd 
Schiereiland van O ost-A ntarctica.
Licentiaatsverhandeling (groep aardrijkskunde). R ijksuniversiteit Gent, Faculteit 
van de wetenschappen, Laboratorium voor Fysische aardrijkskunde, 
academ iejaar 1981-1982, IV-115 p.
TONGIORGI, E., PICCIOTTO, E., DE BREUCK, W., NORLING, T., GIOT, J . 
and F. PANTANETTI, 1962
Deep drilling a t Base Roi Baudouin, Dronning Maud Land, A ntarctica.
Journal of Glaciology, vol. 4, n° 31, p. 101-10.
also : Euratom CNEN, C ontract report n° 002/60/12/GEO-C, 23 p. O c t.1961. 
ZIJDERVELD, J.D .A ., 1968
N atural rem anent m agnetizations of some intrusive rocks from the 
S<^r-Rondane Mountains, Queen Maud Land, A ntarctica.
Journal of Geophysical Research, vol. 73, n° 12, p. 3 773-3 785.
1.2. Radio-Glaciology, Mass Balance Studies, G ravim etric and Seismic 
Ice-Thickness D eterm inations
AUTENBOER, T. VAN and K.V. BLAIKLOCK, 1964
Flow and ice-thickness m easurem ents in the S^r-Rondane, Dronning Maud 
Land, A ntarctica . Preliminary report.
Bruxelles, C en tre  National de Recherches Polaires de Belgique, p. 24. (See 
Autenboer, T. Van and K.V. Blaiklock, 1966).
AUTENBOER, T. VAN and K.V. BLAIKLOCK, 1966
Ice flow and thickness m easurem ents in the S<^r-Rondane, Dronning Maud 
Land, A ntarctica.
Journal of Glaciology, Vol. 6, n° 43, p. 69-81.
AUTENBOER, T. VAN and T. DECLEIR, 1969 (a)
Airborne radio-glaciological investigations during the 1969 Belgian A ntarctic 
Expedition.
Bulletin, Société Belge de Géologie, de Paléontologie e t <f Hydrologie. 
Bulletin, Belgische Vereniging voor Geologie, Paleontologie en Hydrologie, 
Bruxelles, Tome 78, Fase. 2, p. 87-100.
AUTENBOER, T. VAN and H. DECLEIR, 1969 (b)
Radio echopeiling in A ntarctica.
H et Ingenieursblad (Antwerpen), 1969, n° 24, p. 736
AUTENBOER, T. VAN and H. DECLEIR, 1970 
1969 Belgian A ntarctic Expedition
a. Ice-Thickness survey - SPRI II radio echo sounder Jelbartisen-Trolltunga 
area (Western Dronning Maud Land). 3 maps 1 : 100.000.
b. Lines of equal ice-thickness
Jelbartisen-Trolltunga area (Western Dronning Maud Land). 1 map 
1 : 150.000.
Brussel, Exantar, 1970
AUTENBOER, T. VAN and H. DECLEIR, 1971
Belgian radio-glaciological programme in A ntarctica (1969-1970).
In : Proceedings of the  International Meeting on Radio-glaciology, Lyngby, 
Laboratory of Electrom agnetic theory. The Technical University of Denmark, 
p. 103-112.
AUTENBOER, T. VAN and H. DECLEIR, 1972
Ice thickness and subglacial relief of the Jelbartisen-Trolltunga area, 
Dronning Maud Land.
In : Adie R. (ed.) : A ntarctic Geology. Proceedings SCAR-IUGS Symposium 
on A ntarc tic  Geology and SoLid-Earth Geophysics, Oslo, 1970, Oslo, 
U niversitetsforlaget, p. 713-721.
AUTENBOER, T. VAN and H. DECLEIR, 1974 
M ass-transport measurements in the S<^r-Rondane.
Service Géologique de Belgique
Aardkundige D ienst van België. Professional papers, 1974, n° 6, p. 34, 
1 map.
AUTENBOER, T. VAN and H. DECLEIR, 1975
Jelbartisen-Trolltunga, Dronning Maud Land, A ntarctica . Radio-glaciological 
Survey.
Service Géologique de Belgique
Aardkundige D ienst van België. Professional papers, 1975, n° 1, p. 14, 
3 maps.
%
A U T E N B O E R ,  T .  V A N  a n d  H .  D E C L E I R ,  1978
G lacier discharge in the S^r-Rondane, a contribution to the Mass Balance of 
Dronning Maud Land, A ntarctica.
Z e itsch rift für G letscherkunde und Glazialgeologie, Bd. 14, H. 1, p. 1-16, 
1 map
DECLEIR, H. and AUTENBOER, T. VAN, 1982
G ravity and Magnetic anom alies across Jutulstraum en, a major Geologic 
F eature  in Western Dronning Maud Land.
In : "A ntarctica  Geoscience". C. Craddock ed. University of Wisconsin press., 
p. 941-947.
DIETERLE, G. and E. PETERSCHMIDTT, 1964 
Sondages seismiques en Terre de la Reine Maud.
Mémoires. Académ ie Royale des Sciences <ƒ O utre-M er. C lasse des Sciences 
techniques, N.S., Tome 13, fasc. 4, p. 97, ill.
PICCIOTTO, E, CROZAZ, G. and W. DE BREUCK, 1971 
Accumulation on the South Pole, Queen Maud Land Traverse 1964-1968.
In : Crary, A.P., ed., A ntarc tic  Snow and Ice Studies n . American
Geophysical Union, A n tarc tic  R esearch Series. Vol. 16, p. 257-315.
1.3. Geochemistry of Snow and Ice
ALDAZ, L. and S. DEUTSCH, 1967
On a relationship between air tem perature and oxygen isotope ra tio  of snow 
and firn in the South Pole region.
Earth and P lanetary  Science L etters, n° 3, p. 267-274.
BROCAS, J . and R. DELWICHE, 1963
Cl, K, and Na concentrations in A ntarctic snow and ice.
Journal of Geophysical Research, Vol. 68, n° 13, p. 3999-4000.
BROCAS, J . and E. PICCIOTTO, 1967
Nickel content of an tarc tic  snow : implication of the influx ra te  of
ex tra te rrestria l dust.
Journal of Geophysical Research, Vol. 72, n° 8, p. 2229-2236.
CROZAZ, G. and P. FABRI, 1966 _[3
Mesure du Polonium à l'éche lle  de 10~ curie, traçage par le 208 Po et 
application à la chronologie des glaces.
Earth and P lanetary Science L etters, Vol. 1, n° 6, p. 446-448
CROZAZ, G., PICCIOTTO, E. and W.QDE BREUCK, 1964 
A ntarctic  Snow Chronology with Pb
Journal of Geophysical Research, Vol. 69, n° 12, p. 2597-2604.
GONFIANTINI, R., 1965
Some results on oxygen isotope stratigraphy in the deep drilling a t King 
Baudouin Station, A ntarctica.
Journal of Geophysical Research, Vol. 70, n° 8, p. 1815-19.
GONFIANTINI, R. and E. PICCIOTTO, 1959 
Oxygen isotope variations in A ntarctic snow samples.
N ature, vol. 184, n° 4698, p. 1557-1558.
GONFIANTINI, R., TOGLIATTI, V., TONGIORGI, E., DE BREUCK, W. and 
E. PICCIOTTO, 1963
Snow stratigraphy and oxygen isotope variations in the glaciological pit of 
King Baudouin Station, Queen Maud Land, A ntarctica.
Journal of Geophysical Research, Vol. 68, n° 13, p. 3791-3798.
GONFIANTINI, R., TOGLIATTI, V., DE BREUCK, W., PICCIOTTO, E. and 
E. TONGIORGI, 1963
Geographical variations of oxygen 18/oxygen 16 ratio  in surface snow and 
ice from Queen Land, A ntarctica.
Nature, vol. 197, n° 4872, p. 1096-1098.
PICCIOTTO, E., 1961
Quelques résu ltats scientifiques de l'Expédition A ntarctique Belge 1957-1958. 
Ciel de Terre 77ème année, n° 4-5-6, p. 126-166.
PICCIOTTO, E. and W. DE BREUCK, 1963
Snow samples collection a t the South Pole Station for Geochemical and 
cosmic dust investigations.
Université Libre de Bruxelles, Service de géologie e t géochimie nucléaires. 
Programmes A ntarctiques, 18 p. Field report, O ffset.
PICCIOTTO, E. and S. WILGAIN, 1963
Fission products in A ntarc tic  snow, a reference level for measuring 
accum ulation.
Journal of Geophysical R esearch, n° 21, p. 5965-5972.
PICCIOTTO, E., DEUTSCH, S. and L. ALDAZ, 1966
The summer 1957-58 a t the South Pole ; an example of an unusual 
m eteorological event recorded by the oxygen isotope ratios in the firn.
Earth  and P lanetary  Science L etters, Vol. 1, n° 4, p. 202-204.
PICCIOTTO, E., MAERE, X. DE and I. FRIEDMAN, 1960
Isotopic composition and tem perature of form ation of A ntarctic  snows.
N ature, vol. 187, n° 4740, p. 857-59.
PICCIOTTO, E., CAMERON, R., CROZAZ, G., DEUTSCH, S. and
S. WILGAIN, 1968
D eterm ination of the ra te  of snow accumulation a t the Pole of Relative 
Inaccessibility, East A ntarctica . A comparison of glaciological and isotopic 
methods.
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